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1 L’oppidum du second âge du Fer est connu depuis la seconde moitié du XIXe s. Il occupe
un  vaste  méandre  de  l’Aisne  sur 100 ha,  barré  d’une  fortification  de 60 m  de  large
constitué de deux fossés et d’un rempart.
2 Au début des années 1970,  il  fut  le  lieu de découvertes,  par Michel Boureux,  de trois
habitations appartenant à la fin du Néolithique ancien. Entre 1973 et 1984, deux équipes,
celle de Jean Debord et celle de l’URA 12 du CNRS ont fouillé chacune des secteurs de
l’oppidum, permettant, d’une part, de trouver les premiers plans de bâtiments urbains
gaulois  de  la  Gaule  non  méditerranéenne  et,  d’autre  part,  de  définir  par  l’étude
typologique,  fonctionnelle  et  spatiale  des  mobiliers,  le  caractère  très  spécialisé  des
activités dans les différents secteurs.
3 La fouille s’est articulée autour de trois secteurs décapés en limite de ou sur des zones
déjà décapées par le passé.
4 À cette occasion, on a mis en évidence l’existence de cuvelage tapissant le fond des fossés
est et ouest des « fossés en croix » de l’oppidum.
5 RUBY Pascal (Université)
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